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Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 1998: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 1997: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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[Publications] Moriya,Tetsuharu: "Delimitedness and Telicity" Studies in English Linguistics:A Festschrift for Akira Ota.700-715 (1997) 
